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EL M. ILTRE. SR. DON JUAN SERRA VILARÓ 
N O T A S BIOGRÁFICAS, S U S INVESTIGACIONES Y DESCUBRIMIENTOS 
HISTÓRICOS Y A R Q U E O L Ó G I C O S ESPECIALMENTE EN T A R R A G O N A 
En este esbozo biográf ico del M . I. S r . Don Juan Serra V i l a r ó , 
que encabeza la serie de artículos y trabajos que se publican, dedi-
cados a él, en el presente fascículo extraordinario de nuestro B O L E T Í N 
que pretende ser una justificación —si necesaria fuese— del homenaje 
merecidísimo que la Real Sociedad Arqueológica cordialmente y con 
el mayor a fecto le o f rece como modesta participación en el esfuerzo 
de Tar ragona para satisfacer la deuda contraída con él, no podemos 
omitir, para que no sea incompleto y parecer que olvidamos los mé-
ritos científicos del ilustre arqueólogo anteriores a su actuación en 
nuestra Ciudad, la noticia de los datos que se ref ieren a los prime-
ros años de su vida científica en Solsona. 
Pero nos interesa de una manera principal recordar y comentar 
sus investigaciones y estudios practicados en Tar ragona , en donde, 
aún siendo solamente su patria adoptiva, ha pasado buena parte de 
sus mejores y más fecundos años y en cuyo solar ha hecho sus más 
importantes descubrimientos, honrando y levantando a gran al tura el 
renombre de nuestra Ciudad, al propio tiempo que aumentaba su 
propio prestigio en los medios científicos por sus más interesantes 
contribuciones a la Historia y a la Arqueología con t rabajos y es-
tudios sobre monumentos y temas tarraconenses. 
I N V E S T I G A C I O N E S Y E S T U D I O S E N S O L S O N A 
Nacido en Cardona el año 1879 , cursó los estudios eclesiásticos 
en los Seminarios de V i c h y Solsona, siendo ordenado sacerdote en 
el año 1902. 
M u y pronto y todavía seminarista, sintió y fomentó la afición a 
los estudios históricos, especialmente a la investigación en los archi-
vos; a esta labor y a la de su formación en estas disciplinas dedicó 
con ahinco e interés todo el tiempo que, primero los estudios en el 
Seminario, y luego, las tareas propias del ministerio sacerdotal, le 
dejaban libre. 
Entre los archivos por él ordenados y estudiados a fondo, además 
de los de Solsona y Cardona, se destaca por su importancia el de 
Bagá (Lérida), de contenido riquísimo e interesantísimo. Fruto de esta 
provechosa investigación son los dos fuertes volúmenes hasta ahora 
publicados por Balmesiana (Barcelona), con el título Baronies de 
Pinós i Mataplana (Bibliografía, núms. 4 0 y 4 1 ) . 
Encargado de la dirección y conservación del Museo Diocesano de 
Solsona y siendo Obispo de aquella Diócesis el que más tarde fué 
Cardenal Arzobispo de Tarragona, Emmo. Sr . Dr. D . Francisco de 
A . V i d a l y Barraquer, emprendió la exploración y excavación de gran 
número de yacimientos y monumentos prehistóricos y romanos de la 
comarca de Solsona, comisionado por la Junta Superior de Excava-
ciones y Antigüedades (Madr id) , y enriqueció extraordinariamente 
el Museo de su cargo con el producto de los abundantes e impor-
tantes hallazgos, especialmente con la formación de una nutrida e 
interesantísima colección de objetos y restos prehistóricos. El conte-
nido de los números 14, 19, 23 y 25 a 35 de la Bibliografía que 
completa el presente trabajo, y a sean Memorias de excavaciones, ya 
monografías o estudios, dan idea de la labor por él realizada en 
breves años, del número de yacimientos y monumentos explorados y 
del interés especial de algunos de sus descubrimientos, tales como 
—para no citar sino el más destacado— el de un taller de "terra 
sigillata", el primero descubierto en España (núms, 19 y 3 5 ) . 
S U L A B O R E N T A R R A G O N A 
L A NECRÓPOLIS PALEO-CRISTIANA DE S A N F R U C T U O S O 
Las obras de explanación de los solares para la Fábrica de 
Tabacos en nuestra Ciudad y de fundación de los extensos edificios, 
revelaron la existencia de la y a famosa necrópolis paleo-cristiana en 
la región cercana a la desembocadura del río Francolí. Durante los 
mencionados trabajos aparecieron multitud de var iados restos y 
objetos que fueron cuidadosamente catalogados y conservados con 
loable interés mas no se hizo una exploración y excavación del 
solar con método científico. 
Y a delimitados los terrenos de la Fábrica, explorados más o 
menos los solares y sa lvados cuantos objetos aparecieron dentro del 
perímetro del futuro edificio —era ei año 1925 — , M n . Se r ra V i l a r ó 
fué l lamado a T a r r a g o n a por el Emmo. S r . Cardenal -Arzobispo, 
Dr . V i d a l y Barraquer y , delegado por la Junta Superior de Excava-
ciones y Ant igüedades para dirigir la excavación de los terrenos 
todavía vírgenes de los alrededores de las nacientes construcciones. 
Desde este momento la excavación, sabia y celosamente dirigida por 
M n . Ser ra V i la ró , procedió con riguroso método científico, partiendo 
de los terrenos más próximos al edificio y que habían de quedar 
cerrados por la ver ja exterior de la Fábrica, 
Durante cuatro campañas de excavaciones, cuyos resultados 
Mn. Se r ra publicó en cuatro Memorias sucesivas {núm. 4 9 de la 
Bibl iograf ía) , tuvo la fortuna y el mérito de hacer hal lazgos de 
extraordinario interés y de estudiar los materiales descubiertos de la 
manera más satisfactoria bajo el punto de vista científico. A d e m á s 
de excavar la necrópolis paleo-cristiana más importante y extensa 
de España con numerosísimas tumbas de var ias y notables formas, 
halló y estudió en ella la iglesia levantada en el siglo I V en honor 
de los santos locales, mártires de la persecución de V a l e r i a n o en el 
año 259 , Fructuoso, obispo, y los diáconos Augur io y Eulogio; basí-
lica que describe Prudencio en su Peristephanon V I , y delante de 
cuyo ábside pudo identif icar con toda seguridad y certeza el sepulcro 
que contuvo, durante a lgunos siglos, el tesoro de las reliquias de 
dichos santos, y un f ragmento de la piedra del a l tar que la cubría 
con el nombre del santo obispo. A n e j o s a la basílica, hal ló un bap-
tisterio y una cripta interesantísima —la "cripta de los arcos" . con 
sus sarcófagos y fosas que conservaban indicios de cubiertas con 
mosaicos; la cual cripta, por tener acceso directo a una de las naves 
laterales de la basílica y por su noble aspecto, induce a pensar en el 
lugar de sepultura de importantes personajes, quizá de los obispos 
tarraconenses de aquellos tiempos. A m b o s monumentos, además de 
revelar, junto con otros sepulcros construidos a l rededor de la basí-
lica y en su mismo pavimento, la profunda devoción de nuestros 
primitivos antepasados cristianos a sus gloriosos mártires, nos of recen 
(1) J. T U L L A , P. BELTRAN, C. O L I V A , EXCDVQCionc,s EN ui necrópolis ronutno-
cristiana de Tarragona. Memorias de la Junta Superior de Excavaciones v Anti-
güedades. Núm. Gral. 88, 6 de 1925-26 (Madrid 1927). 
datos preciosísimos sobre la organización de la primitiva Iglesia de 
Tarragona. 
Entre otros monumentos, cuyo descubrimiento y estudio acrecen 
el interés de las excavaciones dirigidas por M n . Serra V i l a r ó y el 
mérito de sus estudios sobre los mismos, hemos de recordar, por lo 
menos, el magnífico conjunto de inscripciones paleo-cristianas de los 
siglos I V y V , que han convertido a Tarragona en el centro epigrá-
fico cristiano más rico de España, aparte de las muchas lápidas pa-
ganas que han aumentado la y a numerosa serie tarraconense; la 
colección de sarcófagos paganos y cristianos con relieves historiados, 
especialmente importantes los segundos porque han revelado y docu-
mentado ampliamente la existencia de un taller local de artesanos y 
escultores de los siglos III a V ; la célebre muñeca de marfil que se 
halló descompuesta en el sarcófago de una niña y que recompuso 
Mn. Serra; la constatación, por primera vez, de ataúdes de madera; 
y la notable, aunque pequeña, serie de mosaicos funerarios, uno de 
los cuales —el de Optimus— es sin discusión el mejor de cuantos 
se conocen en el área en que fueron usados (Levante de España, 
Baleares y Norte de A f r i c a ) . Conjunto de material abundantísimo 
que ilustra y documenta más de tres siglos de la historia de T a r r a -
gona, hasta entonces, bien poco conocida. 
Mención especial merece también el mérito que representan la 
tenacidad y esfuerzos que puso en juego Mn. Serra V i l a r ó para 
lograr que fuera dejada en descubierto el área exterior a las ver jas 
de la Fábrica, lo cual ha permitido y permitirá durante muchos años 
el examen directo de los monumentos de la superficie de buena parte 
de la necrópolis y de las ruinas de un barrio suburbicario anterior, 
a lo que parece, a la invasión de los germanos del siglo tercero. 
A sus sugerencias se debe, asimismo, la construcción de un Museo 
local, cuyo bello edificio, acertada forma y disposición de su planta 
y adecuada instalación de las colecciones constituye un motivo de 
legítimo orgullo para nuestra Ciudad. 
E L F O R O DE LA P L A Z A CORSINI 
Mientras se desarrollaban las últimas campañas de excavaciones 
en la necrópolis de San Fructuoso y con ocasión de la urbanización 
de la plaza Corsini y calles adyacentes, hacia 1928-29 , aparecieron 
nuevos restos romanos en esta zona de la parte baja de la Ciudad, 
cuyo subsuelo apenas había podido entrever Hernández Sanahuja en 
las zanjas que se abrieron para el trazado de las calles, cuando el 
ensanche de Tarragona en la segunda mitad del siglo pasado. 
Venciendo serias dificultades y resistencias, M n . Ser ra V i l a r ó 
pudo excavar y estudiar algunas partes de esta zona, entre ellas, una 
bastante amplia en la que descubrió más de la mitad de la planta de 
un Foro, con sus pórticos, bases y fustes de columnas, tiendas, pedes-
tales de estatuas, fragmentos de esculturas, inscripciones, etc., y, 
más allá, una calle romana con restos de casas y de una instalación 
industrial. 
El Foro descubierto por Mn. Serra V i l a r ó es, probablemente, el 
Foro de 1 a Tarragona romana o, por lo menos, el Foro de la ciudad 
inferior, si es que realmente existió el Foro de la parte alta que 
tradicionalmente y más por razones de topografía comparada que por 
indicios monumentales, los arqueólogos han situado entre !a Catedral 
y el emplazamiento del circo romano. Los restos estudiados permiten 
una total reconstrucción del monumento y es el Foro mejor conser-
vado de cuantos se han descubierto en España y comparable a los 
de las ciudades romanas del Norte de Afr ica . 
Entre los hallazgos, se destaca el de la cabeza de Venus, una 
de las contadas réplicas de la de Gnido, y notables fragmentos de 
cerámica ibérica pintada. 
La más apasionante y seductora hipótesis que M n . Ser ra presenta 
en el estudio de los restos de este monumento, se ref iere a la trans-
formación, en tiempos visigodos, de la sala de la Curia del Foro 
en iglesia de San Fructuoso {núms. 53 y 58 de la Bibl iograf ía) ; a 
esta iglesia habrían sido trasladadas las reliquias de nuestros már-
tires desde la basílica de la necrópolis, destruida por algún accidente 
ignorado, y de ella habrían sido retiradas para su conservación cuando 
los cristianos evacuaron Tarragona ante la avalancha invasora de 
los musulmanes. Esta sería, según Mn. Serra , el "cenobio de los 
santos" de que habla el epitafio métrico del Arzobispo Sergio 
( f a. 555) , y cuya memoria se habría perpetuado en el culto que 
los tarraconenses daban a San Fructuoso en estos parajes después 
de la Reconquista hasta tiempos relativamente recientes. 
Con estos documentado estudio M n . Ser ra V i l a r ó ha ilustrado 
nuevas páginas de nuestra historia, anteriormente obscuras y enig-
máticas. „ | : 
L A C A T E D R A L DE LOS T I E M P O S VISIGODOS 
Otro descubrimiento, todavía inédito, de capital importancia para 
la poco conocida historia de Tarragona, es el hal lazgo y exploración 
de los restos de un edificio romano que fué t rans formado en iglesia 
por los visigodos —la "ecclesia mater" del Oracional tarraconense 
del siglo VII , actualmente conservado en V c r o n a (Italia)— y que, 
después de profanado por los árabes que la convirtieron en su mez-
quita, fué puri f icada por San Olegar io al ser reconquistada la ciudad, 
y dedicada nuevamente ai culto como Catedra l con el título de Santa 
Tecla . 
Los historiadores tarraconenses identificaban la iglesia de Santa 
Tecla de la Reconquista con la Capi l la l lamada de "Santa Tecla la 
Vie ja", atr ibuyendo a ésta la antigüedad de las referencias que Jos 
documentos medievales hacen de la primitiva Catedra l . M n . Se r ra 
V i l a r ó abordó el estudio monumental y documental de la capilla de 
Santa Tecla y demostró que se trata de una capilla funeraria ado-
sada a la fachada del antiguo edificio y construida por el arzobispo 
D. Bernardo de Olivel la ( f 1 2 8 7 ) para su sepultura. Excavó los 
a l rededores de la capilla, los sótanos de la casa contigua y el patio 
de la Secretaria Capi tu lar hasta el muro romano, y a conocido, de 
la misma, en cuyos sil lares se leían a lgunas inscripciones funerar ias 
medievales, y se descubrieron, debajo del enlucido, otras cuatro. 
Hal ló el pavimento romano de losas de mármol y pudo determinar 
el perímetro del edificio antiguo y las adaptaciones y reconstruc-
ciones posteriores. 
Tales descubrimientos y precisiones, además de esclarecer muchos 
puntos confusos de nuestra historia medieval, consti tuyen nuevas e 
interesantes aportaciones para completar ampliamente nuestros cono-
cimientos de la historia de la Iglesia visigoda de T a r r a g o n a . 
L A S M U R A L L A S " C I C L Ó P E A S " Y S U CHONOLOGÍA 
U n problema muy discutido entre los arqueólogos y que tiene ín-
tima relación con la cuestión del origen y época de la fundación de 
nuestra ciudad, es el del carácter y cronología del basamento mega-
litico del muro romano, l lamado "muro ciclópeo". Diversas teorías se 
han propuesto, considerándolo unos ibérico, otros etrusco, en general, 
pre-romano: los arqueólogos de antaño lo comparaban con las cons-
trucciones prehelénicas. 
Mn. Serra V i la ró que, en diversas ocasiones y en varios lugares 
ha podido penetrar en el interior de los paramentos, explorando hasta 
el fondo del muro entre las paredes del basamento megalitico, sostiene 
que es romano y apoya sus conclusiones en el testimonio fehaciente 
de fragmentos de cerámica de los primeros tiempos de la ocupación 
romana, hallados en las más profundas capas del relleno interior del 
muro ciclópeo, y en el hecho importantísimo de que la estructura de 
las capas de este relleno sigue igual y uniforme hasta cierta altura 
de los paramentos de sillares romanos, demostrando la unidad de 
la obra, 
La teoría de Mn. Serra V i l a r ó no se extiende a la porción 
de las murallas que van desde la torre de San Magín hasta la 
del Capiscol, cuya estructura interior no ha podido ser, hasta el 
presente, estudiada; porción de muro que es evidentemente anterior 
al conjunto del recinto romano el cual, en sus extremos, se apoya 
sobre las mencionadas torres y presenta caracteres distintos así 
en la estructura y altura del muro megalitico como en la forma de 
los sillares del paramento superior. 
Su estudio y conclusiones, que expone en un trabajo en prensa, 
aportan ciertamente los datos hasta ahora más importantes y más 
serios para la solución del problema de la cronología de las murallas 
de Tarragona y, como consecuencia, sobre la época y origen de la 
fundación o reconstrucción y ensanchamiento de la Ciudad. 
L o s S A N T O S TARRACONENSES P R Ó S P E R O , OBISPO, Y SUS C O M P A Ñ E R O S 
RESTITUIDOS A SU PATRIA. 
La investigación de la historia del culto a San Fructuoso en T a -
rragona y de las vicisitudes por qué pasara el sagrado tesoro de sus 
reliquias, condujo al Canónigo Serra V i l a r ó al conocimiento de las 
tradiciones y documentación italianas sobre el arzobispo S a n Prós-
pero y sus clérigos compañeros que, huyendo de Tar ragona ante la 
invasión mahometana, llegaron, tras larga y accidentada peregrina-
ción, a las costas lígures, portadores de la mayor porción de las 
reliquias de los mártires tarraconenses, junto con otros objetos del 
tesoro de la devastada Iglesia tarraconense. 
San Próspero y sus compañeros de exilio instalaron su venerado 
depósito en un santuario provisional, cerca de Camogli (Génova) , 
con la esperanza de un próximo retorno a Tarragona; pero forzados 
por el afianzamiento del dominio árabe en España, tuvieron que 
quedarse definitivamente en tierras italianas, donde predicaron y fo-
mentaron la devoción a nuestros santos mártires, siendo ellos a su 
vez, después de su muerte, venerados como santos. 
Mn. Serra Vi laró, aprovechando el largo tiempo de su propio 
destierro en Italia, durante la pasada revolución y guerra de Libera-
ción, se dedicó a estudiar a fondo todas las cuestiones y documen-
tación relativa al culto de San Fructuoso y a la historia y veneración 
de estos santos tarraconenses ignorados por nosotros, lugares donde 
se conservan sus reliquias, etc.; todo lo cual ha dado a conocer en 
sus publicaciones posteriores (Bibliografía núms. 6 1 - 6 3 ) y especial-
mente en un estudio de conjunto extenso y documentadísimo (nú* 
mero 6 5 ) . 
INVESTIGACIONES EN LOS ARCHIVOS TARRACONENSES 
Frutos de sus largas y provechosas investigaciones en los archivos 
tarraconenses, especialmente en el Capitular y en el Histórico Archi -
diocesano, son varias e interesantes publicaciones sobre temas histó-
ricos, de Historia del A r te y de la Literatura, etc., relativos los más 
a temas de nuestra Catedral . Aunque no podemos dar, para no alar-
garnos demasiado, un comentario de todos los temas estudiados por 
él (véase Bibliografía núms. 56, 57, 59, 64, 66, 67, 73 y 75, además 
de la multitud de notas todavía inéditas), séanos permitido aludir 
más concretamente a su publicación del Llibre del Coc de la Seu d¿ 
Tarragona, de especial interés por su contenido curiosísimo y por la 
riqueza de la edición, costeada por él mismo (núm. 57 ) y a sus es-
tudios sobre el autor del Quijote de Avel laneda, (núms. 64 y 75 ) , 
que M n . Ser ra identifica con el célebre Rector de Va l l fogona , y que, 
entre las numerosas hipótesis publicadas, la de nuestro ilustre home-
najeado, es la que presenta más pruebas y más convincentes. 
PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE M O N U M E N T O S 
Correspondiente de la Academia de la Historia desde muchos años 
antes de su venida a Tarragona. Mn. Ser ra Vi laró , al domiciliarse en 
nuestra ciudad, entró a formar parte de la Comisión de Monumentos 
Históricos y Artísticos de nuestra Provincia. Durante el trienio 1943 -
1946, ocupó, por unánime elección, la presidencia de esta ilustre 
Corporación, desplegando su característica y tenaz actividad en todos 
Jos asuntos y problemas propios de la Comisión. 
Especialmente dignos de ser recordadas y agradecidas son las 
gestiones incansables llevadas a cabo por él cerca de la Dirección 
General de Bellas Ar tes y nuestras Corporaciones Provincial y M u -
nicipal para formar y lograr favorable solución al expediente de 
adquisición, por parte del Estado, de los solares donde él mismo 
descubrió y excavó los restos del Foro y ruinas de casas romanas, 
con el fin de conservar, adecentar tan interesantes restos y recons-
truir adecuadamente el Foro, que es un monumento de capital im-
portancia para la arqueología de Tarragona. Y , aunque sus gestiones 
de entonces no se vieron coronadas por un éxito inmediato, no que-
daron malogradas, puesto que han sido y siguen siendo base y acicate 
poderoso de las que estos últimos años se siguen con mayores, al 
parecer, y más seguras esperanzas. 
Otra obra de singular mérito debida a su interés y aprecio por 
la Comisión que tan dignamente presidía, fué la publicación del his-
torial de la Comisión de Monumentos en lo referente a la conser-
vación y restauración del Real Monasterio de Santa Mar ía de Poblet, 
en un documentado y noblemente apasionado libro (Bibliografía, n." 70 ) , 
cuya edición, costeada por la Excma. Diputación Provincia!, consti-
tuyó una dignísima y eficiente conmemoración del I Centenario de 
la fundación de dicha Comisión en Tarragona y, al propio tiempo, 
una valiente y decidida apología de la Comisión y de Tarragona, 
cuyas actuaciones en Poblet, durante el siglo pasado y antes de la 
institución del Patronato, habían sido recientemente tergiversadas y 
menospreciadas. 
T Í T U L O S Y CARGOS CIENTÍFICOS Y HONORÍFICOS 
Los méritos científicos del M. I. Sr . D, Juan Serra Vi laró , la 
amplitud, importancia e interés de sus investigaciones y publicaciones 
y la resonancia de sus descubrimientos, han atraído sobre su persona 
la atención y justo aprecio de Corporaciones y Entidades científicas 
nacionales y extranjeras, que le han nombrado y distinguido con 
varios títulos, y cargos de responsabilidad científica, de los cuales 
damos a continuación la lista por orden cronológico de los nombra-
mientos: 
Correspondiente de la Real Academia de Buenas Letras, de 
Barcelona, 1907. 
Correspondiente de la Real Academia de la Historia. Madrid, 1914 . 
Correspondiente de! Imperial Instituto de Arqueología de Ber-
lín, 1933. 
Correspondiente de la Pontificia Academia de Arqueología de 
Roma, 1940. 
Delegado-Director de la Junta Superior de Excavaciones y A n t i -
güedades de M a d r i d : para las excavaciones en Solsona, desde 1 9 1 5 : 
para las excavaciones en Tar ragona , desde 1925. 
Canónigo de la S a n t a I. Catedra l M. y P. de Tar ragona , 1 9 4 1 . 
Comisario Local de Excavaciones Arqueológicas de Tar ragona . 
1 9 4 1 . 
Socio de Mér i to de la Real Sociedad Arqueológica Tar raconen-
se, 1942 . 
Miembro del G r u p o de Colaboradores del M u s e o Arqueológico 
de T a r r a g o n a "Hernández Sanahuja" , 1943 . 
Asociación de los Arqueó logos Portugueses. Lisboa, 1949 . 
Y últimamente, el actual Excmo. A y u n t a m i e n t o de nuestra Ciudad, 
en ocasión de su L X X aniversario, como honor debido en justicia 
y con el aplauso y aprobación de todos los ciudadanos, le ha nom-
brado Hijo adopt ivo de T a r r a g o n a . 
Que Dios le conceda muchos y felices años de vida y facultades 
para seguir estudiando nuestros monumentos y nuestra Historia y 
para aumentar el prestigio y la gloria del sacerdocio católico con el 
apostolado de la Ciencia en el cual tanto y con tanto f ruto ha labo-
rado en sus largos y fecundos años. 
B I B L I O G R A F Í A 
ABREVIATURAS 
A. S. T. = Publicado cu Analecta Sacra Tarraconensia. 
B. A. T. = Publicado en Boletín Arqueológico de Tarragona, 
C. E. C. = Publicado en Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 
E. U. C. = Publicado en Estudis Universitaris Catalans. 
I. E. C. = Publicado en Anuari del Institut d'Estudis Catalans. 
J. S. E. — Memorias de la Junta Superior de Excavaciones. 
M. A, S. — Publicaciones del "Musa cum Archaeologicum Oioecesaiutm de 
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P. V . C. = Publicado en la "Piigina Artística" de la Veu de Catalunya. 
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